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Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on uutiset ja tiedon sirkulaatio sosiaalisen ja 
perinteisen median välillä verkostoyhteiskunnassa. Kysymys uutisten olemuksesta ei kosketa 
vain journalismia vaan laajemmin yhteiskuntaa. Tutkielman tavoitteena on pohtia uutisen 
määritelmää ja tarkastella uutisjournalismin kytkeytymistä sirkulaation ilmiöön muun muassa 
valtakunnallisen journalisminkentän muutoksia havainnollistamalla. Tutkielma kytkeytyy 
voimakkaasti 2000-luvun länsimaiseen verkostoyhteiskuntaan, jossa tieto ja uutiset ovat 
mobiiliteknologian myötä käden ulottuvilla kaikkina valveillaolon hetkinä. Parhaimmillaan 
tämä tutkielma kuvaa ja selittää uuden virtuaalisen elämän yhtä ulottuvuutta, tiedon 
sosiaalista kiertämistä ja jakamista verkostoyhteiskunnassa. 
 
Tämä tutkielma on pääasiassa teoreettinen katsaus. Uutisiin, tietoon ja uutistuotantoon 
liittyviä teoreettisia havaintoja täydennetään esimerkkiluontoisella tapaustutkimuksella, joka 
keskittyy Facebook-nimisen sosiaalisen median uudistukseen talvella 2011. Aineisto sisältää 
sekä Facebookissa käytyjä keskusteluja että Helsingin Sanomien ja Iltalehden verkkosivuilla 
julkaistuja artikkeleita uudistukseen liittyen. Analyysia ohjaavat pragmaattisen tietoteorian 
lähtökohdat. Sisällön- ja prosessianalyysin laadullisia tutkimusperinteitä yhdistämällä tuodaan 
näkyväksi sirkulaation piirteitä, jotka ovat olleet aiemmin näkymättömissä. 
  
Verkostoyhteiskunnassa korostuvat uutisten uutuuden hetkellisyys ja uutisen määritelmän 
henkilökohtaisuus, mutta toisaalta merkitysten syntyminen verkostoissa. Tiedon ja uutisten 
sekä sosiaalisen ja perinteisen median rajapinnat ovat hälvenneet. Sosiaalisen median 
käyttäjistä, yleisöstä osa näyttäytyy aktiivisina toimijoina, jotka jakavat kuulemiaan ja 
löytämiään tietoja sekä näkemyksiään. Aktiivisten toimijoiden toiminnan pohjalta ei voida 
kuitenkaan arvioida passiivisten toimintaa tai syitä. 
 
Erilaisten mediaympäristöjen hyödyntäminen uutistyössä ja uutisten toistaminen ovat 
voimistaneet sirkulaation ilmiötä. Sirkulaatiolla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia muun 
muassa journalistien tiedonhankintaan ja perinteisen median sisältöihin ja tapoihin käsitellä 
uutistapahtumia. Verkostoyhteiskunnassa toimittajan ja yleisön roolit sekoittuvat, ja tieto 
sirkuloi nopeasti alustalta toiselle, lähteeltä toiselle. Uutisen määritelmä on sosiaalisesti 
konstruoitunut, ja kuvaa omaa aikaansa. Uutisissa voidaan nähdä syntyneen jako niin 
sanottuihin hitaisiin ja nopeisiin, lyhyisiin uutisiin. 
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